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INITIAL PERFORMANCE
CAP AND DAGGER
OTTERBEIN COLLEGE 
April 29, 1922
OVERTURE
ROOMS TO LET
By M. N. Beebe
Mrs. Smythe............................................................. Vergyle Drayer
Dick Rush.................................................................. George Bechtolt
Tom Warren...................................................................................Cecil Conley
Betty Breeze................................................. -........ Catherine Kahler
Madge Wales............................................................................Bonnibel Yanney
Matilda Judd...............................................................Virginia Blagg
Jerry.................................................................................................. Paul Harris
MUSIC
LANDS END
By A. Cholmondeley
The Country Woman............................................ Marjora Whistler
The Poet’s Wife............................................... -............ Lucille Ewi^
Nora.....................................................................-................Grace Hill
The Waif................................................... -.............. Kathleen White
Officers of the Club
President................................................................................. Katherine Kahler
Secretary.................................................................Marjora Whistler
Treasurer......................................................................................George Bechtolt
Manager......................................................... Paul J. Harris
Advisor......................................................................... Bromley Smith
For Tliis Performance
Stage Manager..................................................
Electrician...........................................................
Business Manager............................................ .
Mistress of Wardrobe......................................
Stage Carpenter................................................
......Paul Harris
..Joseph Mayne 
Lester Mitchell 
.Virginia Blagg 
...Platt Wardell
Direction of
PROFESSOR BROMLEY SMITH 
Department of Public Speaking
Dramatis Patroni in Vico et Colombo 
President and Mrs. W. G. Clippinger, Dean Cora McFadden, 
Mrs. J. W. Jones, Mrs. F. N. Thomas, Mrs. A. P. Rosselot, Mrs. 
Mary E. Lee, Mrs. Amanda Clark, Mrs. Frank Lee, Mr. and 
Mrs. Ralph Smith, Mrs. J. W. Williams, Mr, and Mrs. E. J. 
Norris, Mrs. George Scott, Mrs. Delphine Dunn, Mrs. M. A. 
Ditner, Mr. and Mrs. Ray Gifford, Miss Agnes Wright, Miss 
Helen Keller, BIr. Gustav Meyer, Mr. and Mrs. Frank E. Sanders, 
Mr. and Mrs. Charles Orr, Mrs. F. C. Tussey.
